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részhalmazát úgy kapjuk, hogy a négyelemű részhalmaz egyelemű részhalmazához hoz- 
záveszzük az új elemet:
{0,4}, {1,4}, {2,4}, {3,4}.
Az ötelemű halmaz kételemű részhalmazainak száma tehát 4+6=10.
16. Az előző feladat gondolatmenete általánosítható:
ha a {0,1,2,...,n - l}  n-elemű halmazból úgy képezzük az n +1 elemű halmazt, hogy 
egy új elemet hozzáveszünk: {0,l ,2,...,n-l,n}, akkor az utóbbi halmaz k +1 elemű rész­
halmazai az n-elemű halmaz k +1 elemű részhalmazai és azok a k +1 elemű halma­
zok, amelyeket az n-elemű halmaz k-elemű részhalmazaiból úgy kapunk, hogy az új 
elemet, n -e t hozzávesszük ezekhez. Ezzel az állítást igazoltuk.
17. Mivel az üres halmaznak csak egy -  üres -  részhalmaza van, az 1 elemű halmaz­
nak 1 üres és 1 egyelemű részhalmaza van, így
Mivel a Pascal háromszög képzési szabálya és a Ck számok közti előzőleg bizonyí­
tott összefüggés azonos, ezért az állítás igaz.
js  A,(n\ -  n (n -l) ... (n-k+1) _  _ n!
[ki k! k!(n-k)!
összefüggés közvetlenül, adódik ,ha úgy okoskodunk, hogy k helyre n elem közül vá­
laszthatunk, de a kiválasztott elemek sorrendje nem számít.
19. Mivel IP\ = UÍP:l)—(P 'k+ ll és a feltétel szerint 0<k<p,
\k] k!
a számláló osztható p-vel, a nevező nem, így tjp^gész szám is osztható p-vel.
20. A  bizonyítás lényege: két átló metszéspontját a sokszög belsejében az a négy csúcs­
pont egyértelműen meghatározza, amelyk az átlók végpontjai. így annyi metszéspontot 
kapunk a sokszög belsejében, ahányféleképpen n csúcs közül 4-et ki tudunk választani: 
azazj^jet.
URBÁN JÁNOS
Egy csodaszép matematikakönyvről
Az 1991/92-es tanévben a Takács Gábor és Takács Gáborné szerzőpáros és a Tan- 
könyvkiadó jóvoltából küllemét és tartalmát tekintve egyaránt dicséretes első osztályos 
matematika-tankönyv került forgalomba.
Az alternatívan választható első osztályos matematika-tankönyvek közül nemcsak 
az árát tekintve, (kb. tizede a többinek) hanem a benne feldolgozott matematika­
anyagot és a feldolgozás mikéntjét is figyelembe véve minden mostani és jövendő első 
osztályos kisdiák táskájába ajánlom. A  kisgyermekek három hónap eltelte után sem 
győznek betelni vele, órán kívül is lapozgatják, alig várják, hogy egy-egy képhez eljussa­
nak, sőt önállóan 'előre dolgoznak". A  képanyag változatos, szép kivitelezésű és ami
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nagyon fontos, a matematikai tartalmat szolgálja. A  rajzos utasítások mindenki szá­
mára (tanuló, tanító, szülő) egyértelműek.
A  tanítók és a matematika tanítását figyelemmel kísérő pedagógusok, matematiku­
sok és talán más szakemberek is igazán elégedettek lehetnek a feldolgozott tananyag­
gal. Az 1978-ban útjára indított és a mai napig modem tananyagot visszalépés nélkül, 
a N A T tervezésének főbb irányelveit is figyelembe véve "viszi tovább". A  szerzők nem 
hanyagolják el, sőt nem rendelik alá a képesség fejlesztésének a matematikai gondol­
kodás- és látásmód fejlesztését. Ennek a könyvnek alapján matematikát tanulhatunk 
és taníthatunk Ezt segíti a kiadványhoz kapcsolódó Tanári kézikönyv is. Kezdő és gya­
korló pedagógusoknak irányt szab és remélhetőleg az eddigi munkájukban megerősíti 
őket a módszertani alapelvek összefoglalása, amely a 7. oldalon található. Ennek szel­
lemében dolgozva nem képzelhető el olyan iskola, olyan tanítási óra, ahol pedagógus és 
diák ne teljesedhetne ki igazán. Úgy gondolom, a kézikönyvben található tanmenetja­
vaslat és a tankönyv feladataihoz, és a tankönyvön kívüli tevékenységhez adott útmuta­
tó könnyebbé teszi a matematika-tárgy tanítását és tanulását az első osztályban.
Azt hiszem, ha 1991. márciusában félt volna valaki e tankönyv megrendelésétől, ak­
kor a jövőben -  éppen e könyv minősége alapján -  a szerzőpáros neve garancia lesz az 
általuk írandó többi könyvhöz is.
Takács Gábor -  Takács Gáborné matematika tankönyvéről
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Mikroszámítógépek az iskolában: egy fejlődő ország, Kenya tapasztalatai (Microcom- 
puters in Schools: Kenya, an example of Third World experience, paper prepared fór the 
UNESCO International Congress on Education and Info'rmatics, Paris, 12-21. April 
1989)
A gyors gazdasági fejlődés álmát Kenyában is a fejlett információs és egyéb technológi­
ák importjával és honosításával kötik össze mind a politikai retorikában, mind a szak­
értői tanulmányokban. A  befogadó közeg megteremtésében itt is a fiatal korosztályok 
oktatásának szánják a fő  szerepet.
Alapítványi támogatással 1983 áprilisában egyetlen középiskolában indult az első 
iskolaszámítógépes kísérlet. 1986 derekán további szponzorok támogatása öt újabb is­
kola bevonását és három kutató szerződtetését tette lehetővé. A  245 tanárt foglalkozta­
tó, 3180 diák oktatását végző hat intézmény mindegyike öt, perifériákkal ellátott Apple 
számítógépet kapott, valamint felhasználói, tantárgyakhoz kapcsolódó és játékprogra­
mokat. A  kísérleti iskolákat kiszolgáló könyv- és szoftvertárat állítottak fel. A  kutatók 
a következő projekt-célokat fogalmazták meg:
1. az oktatás színvonalának emelése a tanárok továbbképzése által, amelyben a 
számítógép katalizátor szerepet tölt be;
2. a számítógépnek a rendes tananyag oktatási segédeszközeként való alkalmazása;
3. az információs technológia közel hozása a tanárokhoz és a diákokhoz;
